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Program 
 
Dmaathen Iannis Xenakis 
  (1922-2001) 
Simone Mancuso, percussion 
 
from Eight Pieces, Op. 83 Max Bruch 
 No. 1 Andante (1838-1920) 
 No. 5 Rumänische Melodie (Andante)   
 No. 2 Allegro con moto  
 No. 6 Nachtgesang (Andante con moto)  
Albie Micklich, bassoon 
Andrew Campbell, piano 
 
**INTERMISSION** 
 
Stolen From...(people I love...) - World Premiere Joel Puckett 
 Stolen I: Roshanne (b. 1977) 
Robert Spring, clarinet 
Andrew Campbell, piano 
 
Trio, Op. 47 for viola, tenor saxophone, and piano Paul Hindemith 
 Part I: Solo: Sehr lebhaft, sturmisch-  (1895-1963) 
 Arioso: Sehr langsam- 
 Duett: Lebhaft 
 School of Music 
 Part II, "Potpourri": 
 I. Schnelle Halbe- 
 II. Lebhaft: Ganze Takte- 
 III. Schnelle Halbe - 
 IV. Prestissimo 
Nancy Buck, viola 
Andrew Campbell, piano 
